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1. 2014秋 新制競寫辦法 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/551 
2. Fall 2014 論文摘要寫作(不分院) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/566 
3. Fall 2014多益寫作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/564 
4. Fall 2014 托福寫作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/555 
5. Fall 2014 學術論文寫作：文步、字彙與搭配關係 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/556 
6. Fall 2014 商用書信閱讀與寫作(初) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/557 
7. Fall 2014 求職寫作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/558 
8. Fall 2014 學術英文簡報 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/559 
9. Fall 2014 實用學術字彙 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/560 













 103年全校運動會「標語競賽獲獎名單」  
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2014sports/news/news=01.php 
 
 103年全校運動會「教職員工大隊接力指導課程」  
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2014sports/news/news=01.php 
 
 103年全校運動會「教職員工參加開幕典禮進場實施計劃」  
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2014sports/news/news=01.php 
 















 第 26屆飢餓三十人道救援行動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77782,r2469-1.php 
 



















 「健康上網 幸福學習」徵文活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77726,r2469-1.php 
 

































 本校 103 年度 9 月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-77500,r127-1.php 
 








11月 17 日止受理線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=817 
 























 即日起至 10月 21日【電子書線上有獎徵答】開始啦，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 





























































1. 時 間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地 點：鴿子廣場。 
3. 本週播映：10月21日(二)，一路有你、 








我，一個在狂風暴雨中 冒死追尋 已故父親身影的男人 一段在支離破碎後 才能開始的追尋──「英雄」 
劉冠群繼「霧」之後 父親的英雄幻影浮現 
本以為是 懷念 哀悼 緬懷 
沒想到是 與死去父親的 最 後 對 決 
 
說明： 
1. 演 出 者：【驫舞劇場】劉冠詳、簡晶瀅。 
2. 日  期：10月29日(三)，晚間7點30分至9點30分。 













1. 時  間：10月22日(三)，下午3點30分至5點30。 
2. 地  點：清大合勤演藝廳。 










1. 時 間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 








1. 講  者：張帆教授／北京大學歷史學系。 
2. 講  題：本世紀以來中國大陸蒙元史研究的回顧與前瞻。 
3. 時  間：10月 22日(三)，下午 3點。 









1. 講  者：董福興先生／汪達數位出版股份有限公司創辦人。 
2. 時  間：10月 22日(三)，上午 10點至 12點。 










2. 時  間：10月 22日(三)，晚間 7點至 9點。 











1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 








1. 講  者：Prof. Dr. Joerg Hasford。 
2. 講  題：Ethical review of biomedical research in Germany and current ethical issues in a globalized clinical  
     research world。 
3. 日  期：10月 27日(一)，下午 2點至 4點。 





1. 講  者：Albert Shih／Professor, Mechanical Engineering, Biomedical Engineering, Director of Global Automotive  
     and Manufacturing Engineering, Associate Chair of the Integrative Systems and Design, University of  
     Michigan at Ann Arbor, USA。 
2. 講  題：Soft Tissue Cutting Mechanics and the Design and Manufacturing of Advanced Needles for Biopsy。 
3. 日  期：10月 23日(四），下午 3點半至 5點。 




國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
10月 21日 1530-1700 Prof. Kenneth Karlin 
Johns Hopkins Uniersity 
Copper and Heme-Copper Complex O2 and ．NO 
Reactivity: Bioinorganic Aspects 
廖文峯
/35663 




10月 29日 1400-1530 Prof. Chris Braddock TBA 胡紀如
/33412 
1530-1700 郭明裕教授 
國立暨南國際大學應用化學系 
TBA 游靜惠
/62080 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
